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CATALOGUE 
OF THE 
TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1869-70. 
PHILADELPHIA: 
COLLINS, PRINTER. 
1870. 
• 

• 
BOARD OF TRUSTEES. 
Hon. EDWARD KING, LL. D. 
HON. JESSE R. BURDEN, M. D. 
T. S. SMITH. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
CoL. CHARLES M. PREVOST. 
HoN. J. THOMPSON. 
Hox. HENRY M. PHILLIPS. 
Hon. GEORGE W. WOODWARD. 
Hox. JAMES R. LUDLOW. 
Hon. JAMES CAMPBELL. 
ANTHONY J. DREXEL. 
GEORGE W. FAIRMAN. 
JOSEPH BATTERSON. 
HoN. ELLIS LEWIS, LL. D. 
GEORGE W. CHILDS. 
HoN. EDWARD KING, LL. D., President. 
GEORGE W. FAIRMAN, Secretary. 	 ' 
PROFESSORS. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
No. 1030 Chestnut Street. 
SAMUEL D. GROSS, M. D., LL.D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
S. E. corner Eleventh and Walnut Streets. 
S. HENRY DICKSON, M. D., LL. D., 
PRACTICE OF MEDICINE. 
No. 1127 Girard Street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
No. 1130 Spruce Street. 
B. HOWARD RAND, M. D. 
CHEMISTRY. 
No. 1615 Summer Street. 
JOHN B. BIDDLE, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
No. 312 South 12th Street. 
J. AITKEN MEIGS, M. D., 
INSTITUTES OF MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE. 
No. 423 South Broad Street. 
B. HOWARD RAND, M. D. 
DEAN, AT THE COLLEGE. 
J. M. DA COSTA, M. D. 
LECTURER ON CLINICAL MEDICINE. 
1609 Walnut Street. 
WILLIAM H. PANCOAST. M.D. 
DEMONSTRATOR, OF ANATOMY. 
1100 Walnut Street. 
T. H. ANDREWS, M.D. 
CURATOR OF THE MUSEUM. 
JOSEPH L. COX, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
MATRICULATES OF SESSION 1869-70. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book in the 
Matriculate's handwriting.] 
Abbott, Benjamin T ....... ......New Jersey. 
Albert,- J. V ........... .........Pennsylvania. 
Alexander, R. NeG...........Pennsylvania. 
Allis, 0. H. (M. D.)..........Pennsylvania. 
Armstrong, A. H ........ ......Pennsylvania. 
Armstrong, George M ...... ......Kentucky. 
Atlee, W. Lemuel.............Pennsylvania. 
Attaway, A. F. (M. D)...............Texas. 
Attaway, Thomas Mutter............ Texas. 
Baker, John 0.................Pennsylvania. 
Barclay, John W. ..................Alabama. 
Barnes, Robert H ...... .......Pennsylvania. 
Barney, J. W. (M. D)...New Hampshire. 
Barroso, Francisco............ ....... ...Cuba. 
Bartleson, Henry C. .........Pennsylvania. 
Barton, J. M. (M. D.).......Pennsylvania. 
Bazemore, W. J.............. ...... Tennessee. 
Beatty, H. K ...................Pennsylvania. 
Beckwith, F. E ....... ............Connecticut. 
Becker, Edward.. 	 ..... . 	 Texas. 
Beecher, A. C. W. (M. D.)...Pennsylvania. 
Belo, Arthur F...............North Carolina. 
Bennett, W. S.. ..... ...............Kentucky. 
Beutel, Peter 	 Pennsylvania. 
Black, Clarence E........... ....... ...Canada. 
Black, C. H 	 .........Pennsylvania. 
Blachly, S. L ...................Pennsylvania. 
Blocksom, Joseph T. V...........Delaware. 
Bogman, C. H................ 	 Utah. 
Bonebralte, A. S...............Pennsylvania. 
Bowen, John J .. . . 	 Pennsylvania. 
Bradford, T. S 	 Kentucky. 
Brayton, E. Cullen........ ...... 	 New York. 
Breneman, M. B. 	  .....Pennsylvania. 
Brennan, Henry M............Pennsylvania. 
Briggs, B. B ...... 
Brown, J. J.....................Pennsylvania. 
Brown, S. A............ ...... North Carolina. 
Brown, W. B.......... ........ .Pennsylvania. 
Bruckart, W. Scott............Pennsylvania. 
Brunet, John E ......... 	 ...... .........Cuba. 
Buck, Benjamin S 	  
Buckby, Wilson 	 Pennsylvania. 
Burtnett, J. N ..........................Illinois.  
Butterfield, Thomas H 	 Pennsylvania. 
Campbell, Charles... 	 .Pennsylvania. 
Carroll, Robert J. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Carson, J. A ..... 	 Pennsylvania. 
Cassady, J. F. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Cassady, J. J. (M. D.) ... 	 Pennsylvania. 
Chambers, A. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Chessrown, A. V... ...... ......Pennsylvania. 
Christy, R. W 	 Pennsylvania. 
Churchman, Harvey J. (M 	 D.)...Missouri. 
Clark, E. W...........................Vermont. 
Clement, Edward C 	 New York. 
Clements, F. M............ ...... 	 Kentucky. 
Collings, Posey ........ ......... 	 ...Indiana. 
Corson, Edw. E. W. (M.D.) .Pennsylvania. 
Cowan, Robert L ...... ......North Carolina. 
Crandall, H. N  	 New York. 
Criswell, John F 	 ......... ...Indiana. 
Crook, J. A................ ...... ...Tennessee. 
Crenshaw, John W ....... .........Kentucky. 
Crossman, A. 
Cummings, Josephus ...... ............Texas. 
Cummiskey, J. (M. P.).......Pennsylvania. 
Cunningham, Wesley.........Pennsylvania. 
Davis, Idris............ ....... ..Pennsylvania. 
Davis, John B... 	 Pennsylvania. 
Davis, Thomas D 	 Pennsylvania. 
Deal, Lemuel J. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
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Gaines, J. 	 ..........................Virginia. . 
Gates, Joseph M....... ............ Minnesota. 
Gates V. Bruce (LL.B.) .........California. 
Gaut, M. B.............. 	 Pennsylvania. 
Gemmill, J. M 	 Pennsylvania. 
Gill, Charles, M. (M. D.)......New Jersey. 
Gillen, Richard H. . . 
	
. Indiana. 
Gilliams, John C 
	
Pennsylvania. 
Gillim, W. F.. 
	 .. Kentucky. 
Goehring, C. L., Jr 	 Pennsylvania. 
Graham, D. M 	 Pennsylvania. 
Graham, James (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Grayson, Wray (M. D) 	 Pennsylvania. 
Gress, H. V 	 Pennsylvania. 
Griffith, John 	 .................New Jersey. 
Gruel, Theodore F. E. (M.D.)Pennsylvania. 
Gwynn, William (M. D.) 
	 Pennsylvania. 
Dean, W. E. (M. D.) 	 South Carolina. 
Denise, Jacob C. (M. D.).........Nebraska. 
Detweiler, Moses H ..... ......Pennsylvania. 
DeWitt, John IV. (M. D.) ...Pennsylvania. 
Dial, B. F. 	 ... 	 . . 	 .....Texas. 
Dickson, S. Henry, Jr 
	
South Carolina. 
Dellenbaugh, Z. T........................Ohio. 
bold, S. H. 	 Virginia. 
Donaldson, S. J................ 	 Vermont. 
Donnelly, Peter. ...... .........Pennsylvania. 
Douglass, M..... ..... 	 ...... 	 Georgia. 
Drake, C. H.....................Pennsylvania., 
Dresher, E. M........... ..... ..Pennsylvania. 
Duncan, N. P...................Pennsylvania. 
Dundore, F. P. . 
	
.Pennsylvania. 
Dunmire, George 13. (M.D.).Pennsylvania. 
Dunn, James C..................Nova Scotia. 
Dwight, Henry E ..... .........Pennsylvania. 
Eakins, Jehu 	 ...... ...Ohio. 
Early, C. R... ..... ....... .....Pennsylvania. 
Ebaugh, W. C. (M. D.)......Pennsylvania. 
Eberly, Alison K...............Pennsylvania. 
Edelman, S............ ..... .....Pennsylvania. 
Edwards, I. L..................Pennsylvania. 
Eisaman, C. D ........ .........Pennsylvania. 
Elliger, Arthur................Pennsylvania. 
Ellis, John F... ......... ............Tennessee. 
Ellis, J. Wesley ..... ...............Kentucky. 
Ellis, J. IV. 	 .... . 	 Mississippi. 
Ellison, L. Frank ....... ............Delaware. 
English, Wm. T.....,..........Pennsylvania. 
Eshelman, Emory.............Pennsylvania. 
Fegley, Amandus N 	 Pennsylvania. 
Ferguson, James E 	 Michigan. 
Finkbone, S. S. M. D.) 	 Pennsylvania. 
Fisher, John F.. ....... 	 Pennsylvania. 
Fleming, John C 	 Pennsylvania. 
Flowers, S. D. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Foltz, Abner Edgar (M. D.)............Ohio. 
Foot, S. L.. ...... 	 Pennsylvania. 
Fountain, Thos. L ...... 	 ..... ..Alabama. 
Franklin, M ...... ............ ....... 
Fraser, Simon......... ...... ....Nova Scotia. 
Fritch, M. L. 	 ..... 	 Pennsylvania. 
Fritsch, Hermnn...... ...... 	 Pennsylvania. 
Fritzinger, R. J 	 Pennsylvania. 
Frink, C. S. (M. D.) .................Indiana. 
Halbert, A. C.....................Mississippi. 
Hale, M. (M. 	 ......................Illinois. .  
Hamner, J. Hinton ...............Kentucky. 
Hanna, Hugh 	 ...... .........Pennsylvania. 
Harris, S. A........................New York. 
Hatfield, N. (M. D.)..........Pennsylvania. 
Hay, Henry P. (LL.D.)......Pennsylvania. 
Heilman, Salem 	 ..Pennsylvania. 
Henderson, H. G............... ...... Georgia. 
Hengst, D. A.... ...... 	 —.Pennsylvania. 
Hickey, E. II .......................New York. 
Hill, George A ..... 	 ----Alabama. 
Hitch, Thomas A.......... ...... ...Delaware, 
Hittell, Randolph S...........Pennsylvania. 
Hittle B. F......................Pennsylvania. 
Hoffman, Charles I ... . ......Pennsylvania. 
Holbrook, Charles N.........Pennsylvania. 
Hopkins, Ellwood E..........Pennsylvania. 
Hopson, Joseph ..... . ....... .......Kentucky. 
Hottenstein, A. C. L.........Pennsylvania. 
Houston, S. Cummins 	 Pennsylvania. 
Routs, John A ..... 	 Pennsylvania. 
Howitt, William H. ..................Canada. 
Huebner, W. A. M. .....,,,f, 	 Pennsylvania. 
Huffman, John M.......:.. ...... —.Missouri. 
Hughes, John C ....... 	 Pennsylvania. 
Hullihen, M. F.... ...... 	 West Virginia. 
Hunter, IV. G...... ...... 
Huntley, 0. H. (M. D.)..........California. 
Hutchins, E. R. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Irby, W. C. M...............South Carolina. 
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Iszard, W. H ...... ...............New Jersey. 
    
   
Macpherson, M. D 	 Pennsylvania. 
Madden, Charles D 	 Pennsylvania. 
Makemson, E. H. 
	
Ohio. 
Marsh, Erasmus W. W...... ...... Delaware. 
Maxwell, J. Gordon (M. D.)Pehnsylvania. 
Mays, Thomas (M. D.)......Pennsylvania. 
McAlarney, Wm. M. .........Pennsylvania. 
McArthur, J. A. (M. H.)....Fennsylvania. 
McCandless, A. Will ./E 	 Pennsylvania. 
McCarthy, H. C 	 Pennsylvania. 
McCarthy, Samuel L. ..... 	 Pennsylvania. 
McCarty, Charles...... 	 Kentucky. 
McCarty, I. L ..... 	 ...... 	 ...... ...Illinois. 
McCleery, S. 13. 
McClurg, John R. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
McClellan, George, ...... 	 Pennsylvania. 
McClellan, Joseph T 	 Pennsylvania. 
McColly, Marst M 	 Pennsylvania. 
McCormick, S. C. (M, D.) 	  ...Utah. 
McCune, H. Clay (11I. D.)...Pennsylvauia• 
McDonald, G. (M. D.)....... ......Virginia. 
McElrath, James B...........Pennsylvania. 
McFadden, W. G. ..... ...............Indiana. 
McGaughey, James A 	 Tennessee, 
McGuigan, Ignatius (M. D.)Pennsylvania. 
McGuire, J. E 	 D.).. ..... ....Missouri. 
Mcllwaine, R. Emmett._ ...Pennsylvania. 
McIntyre, Robert J ..... ......Pennsylvania. 
McKee, Joseph......  	 . . . Iowa 
McKee, J. W ....... ............Pennsylvania. 
McLean, E. P ...... ............Pennsylvania. 
McMillan, Leander ..... ......Pennsylvania. 
McReynolds, Hugh L.:...........Tennessee. 
McShane, J. T.........................Indiana. 
Mears, J. Ewing (M. D.)....Pennsylvania. 
Meisenhelder, R. M ..... ......Pennsylvania. 
Miller, Adolph W. 	 .....Pennsylvania. 
Miller, J. Edwin...............Pennsylvania. 
Miller, J. K ............ .........Pennsylvania. 
Miller, James M. (M. D.)...Pennsylvania. 
Miller, Joseph M ..... ...,.....Pennsylvania. 
Miller, John P 	 - 	 Pennsylvania. 
Mindil, H. W.......... ...... ...Pennsylvania. 
Minich, A. K 
	 Pennsylvania. 
Mitchell, A. B. ..... 	 Pennsylvania. 
Mitchell, John R ..... ...............Virginia. 
Mitchell, William H .................Indiana. 
 
Moffett, M. M 	 . ..... ...Pennsylvania. 
Mohr, Henry C 	 ----Pennsylvania. 
Moreland, I. J. T 
	 Georgia. 
Jackson, John (M. D ) 
	 Pennsylvania. 
Jackson, John D.......... ......... Kentucky. 
James, H. C. ........... 	 Pennsylvania. 
Jarrett, GeoIle B.... ...... 	 Pennsylvania. 
Jones, M. D. ..... ........... ...... Mississippi. 
J ones, Robert E........................Texas. 
Johnson, C. W. (M. D.) ............Georgia. 
Johnson, G. 	 .........................Georgia. 
Johnston, Samuel.— ..... .......Maryland. 
  
 
lain, J. B. 
	 Pennsylvania. 
Kamerer, J. W. B 	 Pennsylvania. 
Karsner, Daniel (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Karsner, Jas. H. M. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Keen, W. W. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Kehm, Henry 	 Pennsylvania. 
Keller, H. D 	 Pennsylvania. 
Kendall, Henry W. (M. D.).. .......Illinois.  
Kerchner, Benjamin L 	 Pennsylvania. 
Kennedy, C. B. 	 . 	 . . .Kansas. 
Kierstead, C. W ....................Maryland. 
King, William H........ 	 Pennsylvania. 
Kirk, R. M. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Kissinger, Abraham Ii 	 Pennsylvania. 
Knorr, Jno. K. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Kreitzer, J. A......... 	  ...Pennsylvania. 
Lacey, P. G 	 Pennsylvania. 
Landis, J. R. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Landis, II. G.... ... 	 Pennsylvania. 
Langrehr, Hiram (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Law, H. Lycurgus 	 D.) 	 Pennsylvania. 
Lawson, J. C . 	 . Pennsylvania. 
Leach, Alonzo L. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Leaman, H. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Lecrone, J. P 	  ......Pennsylvania. 
Leffman, Henry (M 	 D.) ....Pennsylvania. 
Leggett, Leverett L . 	 . 	 Ohio. 
Levy, Charles P.. ..... ............Tennessee. 
Lippincott, James A 	 Nova Scotia. 
Lockwood, George A.............New York. 
Logan, A. J. 	 . 	 .Georgia. 
Lort, Joseph 	 ...... ...............Maryland. 
Louder, Austin J..............Pennsylvania. 
Loughlin, J. Eneu (M.D.)...Pennsylvania. 
Macfarlane, M. (M. D.).....Pennsylvania. 
Mackie, J. Howell (M.D.) Massachusetts. 
  
   
Mory, J. J. (M. D.) ......................Ohio. 
Mosser, E. Neff ................Pennsylvania. 
Moss, G. W. ..... 	 ....... .....Pennsylvania. 
Alundorff, E. A ........... 	 Pen n sylvan i a. 
Musser, F. M ....... ......:.....Pennsylvania. 
Nash, J. D ......... ...... 	 ...Pennsylvania. 
Neely, A. F.. 	 .. ...Kansas. 
Neff, George W., Jr ..... ......Pennsylvania. 
Newcomb, II. W ..... ...............Kentucky. 
Newton, John A. (M. D.). ...Pennsylvania. 
Nipple, H. M. .... 	 ...Pennsylvania. 
Noble, John E 	 . .. 	 Mississippi. 
Noel, J. V. (M. D.)...... ..... ........Canada. 
Nolan, E. M.... ...... ..................Georgia. 
North, J. II. (M. D.).... ..... Pennsylvania. 
Ogier, Thomas 
Omer, Chas. T. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Osgood, Hamilton.. ....... ...Massachusetts. 
Oswald, C. A. Morris 	  Pennsylvania. 
Oxamendi, Pedro F......................Cuba. 
Palmer, T. D.... ............ ......Mississippi. 
Parke, Benjamin R...........Pennsylvania. 
Parker, S. H......: ..... .............Arkansas. 
Parish, W. H ..... 	 ..... .........Mississippi. 
Patterson, John P.............Pennsylvania. 
Payton, C. G.................. ...... Kentucky. 
Phillips, E. F.......... ......... Pennsylvania. 
Phillips, Ellis...................Pennsylvania. 
Piper, W. A., Jr ...............Pennsylvania. 
Pittinos, J. W. (M. D.)......Pennsylvania. 
Plaua, Joaquin (M. D.).................Cuba. 
Plank, Edw. H........ ...... ...Pennsylvania. 
Poley, Cyrus S 
	 Pennsylvania. 
Pollock, W. L.. ...... .................. 
Porter, Joseph Y ...... ................Florida. 
Potts, W. F ............ 
	 Pennsylvania. 
Powell, James............ ... 
	 Kentucky. 
Presas, Salvador ....... ..................Cuba. 
Prime, E. G ...... ........ 	 .......Vermont. 
Rebsman, Lawrence S. (M.D. )... Delaware. 
Reed, Jacob, Jr. (M. D.)....Pennsylvania. 
Reeves, M. W ..... 	 ...... ......New Jersey. 
Reiber, Wm. F. (M. D.)......Pennsylvania 
Ressler, Joel G....... ....... ...Pennsylvania. 
Rhea. Robert M. (M. D )........Tennessee. 
Rex, Oliver P. (M. D.) ....... Pennsy lvan ia. 
Richards, Thomas J. (M. D.)......Indiana. 
Richardson, D. D. (M. D.)... Pennsylvania. 
Richardson, M. F.. ...... 	 ...... Virginia. 
Ritchey, J. A.... ...... 	 ..... .Pennsylvania. 
Robbins, Geo. R., Jr...........New Jersey. 
Robinson, C. A......................Alabama. 
Robinson, M. B................Pennsylvania. 
Robinson, S. N.... 
	 .... 	 Oh i o. 
Ross, Wm........................Pennsylvania. 
Russell, G. T ..... ......... ...... ...Tennessee. 
Rutledge, S. R.. ... ....... -Pennsylvania. 
Rushmore, Edward.......... ..... New York. 
Schenck, J. H., Jr. (M. D.)..Pennsylvania. 
Schmoele, Wm. F ..... .........Pennsylvania. 
Schooley, A. W.. ..... .........Pennsylvania. 
Schriver, Franklin ............Pennsylvania. 
Scott, A. H. (M. D.)...............Arkansas. 
Scott, John G . 
	 .........Pennsylvania. 
Senseny, Edgar N.............Pennsylvania. 
Shade, N. B...... ..... ..... ...Pennsylvania. 
Sharp, Francis A..... 	 Pennsylvania. 
Sharp,,S. F ......  
 . 	 ..Ohio. 
Sheridan, William F.......... Penasylyania. 
Shoemaker, John R ..... ...Pennsylvania. 
Short, James W. ........ 
	
 
Shriner, Thomas...............Pennsylvania. 
Shultz, Abner 
	 .............Pennsylvania. 
Shurlock, W. C. (M.D.) 
	 Pennsylvania. 
Sides, B. F. ............ 
	 Pennsylvania. 
Simpson, J. Pattillo 
	 South Carolina. 
Singer, J. J 
	 Pennsylvania. 
Small, Edward A................ ...... .Maine. 
Smart, D. S 	 Pennsylvania. 
Smith, A.......... ...... 
	 Pennsylvania. 
Smith, A. M 	 Penusylvania. 
Smith, B. F ...... . ..... 
	 Pennsylvania. 
Smith, Frank II...................New York. 
Smith, Mark L............ 
	 ..New Jersey. 
Smith, Robert E.. ....... ............Missouri. 
Snodgrass, John B 
	 ,,West 
Spackman, R. V 	  
Spencer, J. E ...... ...............New Jersey. 
Staten, W. F 
	 Georgia. 
Stedman, C. C......................New York. 
Steffey, John Llewyllen (M. D. ).. Maryland. 
Stevenson, A. C................Pennsylvania. 
Stokes, J. G... 	 ... 	 Illinois. 
Stokes, Hampton 
	 . . 	 . ...Illinois. 
Stockham, A. J................Pennsylvania. 
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Stone, Edward R 
	 Pennsylvania. 
Strawn, Joseph (M. D.)..........California. 
Stewart, William H ..... 	 Pennsylvania. 
Suender, C. E 	 Pennsylvania. 
Sutherland, R. . 	 . . 	 . .Delaware. 
Swasey, Chas. E. (M. D.) 	 N. Hampshire. 
Talmage, S. B. ..... ............Pennsylvania. 
Taylor, J. R.._ ...... 	 ....... 	 Kentucky. 
Taylor, R. W. (M. D.)............Kentucky. 
Taylor, S. W.........................Alabama. 
Taxis, J. B ...... 	 ...... ............Illinois. 
Templeton, James G..........Pennsylvania. 
Terekl, John C 
	 North Carolina. 
Thomas, G. L. (M. D.).......Pennsylvania. 
Thompson, James ........ ..... .....Missouri. 
Thompson, S. B. (M.D.).—South Carolina. 
Thorley. J. D...................Pennsylvania. 
Todd, Wm. C. (M. D.) 	 ...Pennsylvania. 
Tolson, B. Franklin—. ..... .....Delaware. 
Townsend, R. M. (M. D.)...Pennsylvania. 
Trabert, J. W. . 	 ... 	 Pennsylvania. 
Trader, J. L 	 Pennsylvania. 
Trenehard, Albert.............Pennsylvania. 
Trevino, Miguel.... ...... .............Mexico. 
Turner, D. H...................Pennsylvania. 
Turpin, T. J. (M. D.)... ..... 
Uberroth, A. S .... ............Pennsylvania. 
Ullom, J. T... ...... ............Pennsylvania. 
Van Buskirk, J. (M. D.)....Pennsylvania. 
Van Kirk, W. K......... ...... .Pennsylvania. 
Van Nuys, John D.......... ....... ..Indiana. 
Van Valzah, F. 11 .............Pennsylvania. 
Van Valzah, R. T.............Pennsylvania. 
Van Sicker, L. (M. D.) ......Pennsylvania. 
Vinson, John W. .. 	 .Georgia. 
Voorheis, Samuel M 	 Indiana. 
Vose, Edward F ................Rhode Island. 
Wagoner, Daniel (M. D.).. 
	
Indiana. 
 
Walker, James K 	 Kentucky. 
Watson, Lemuel ...... ...............Missouri. 
Weaver, R. B. ......... .........Pennsylvania. 
Weber, Richard H.............Pennsylvania. 
Webb, W. H. (M. D.).........Pennsylvania. 
Wehner, Jacob H. (M.D.) ...Pennsylvania. 
Weiser, George B. (M.D.)...Pennsylvania. 
Wells, Howard ... . . ............Pennsylvania. 
Wheelock, G. H. 	 New York. 
White, George A.. . 	 California._ 
White, T. H......... ....... .....Pennsylvania. 
Whitsett, A. M...............North Carolina. 
Wick, A. J....... ...... 
Williams, Alexander... .. . .... —.England. 
Williamson, J., Jr.............Pennsylvania. 
Willson, D. B. (M. D.).......Pennsylvania. 
Wilson, Clarence G 	 Pennsylvania. 
Wilson, Francis S 	 Pennsylvania. 
Wilson, James C. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Winder, Wm. G. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Winnett, Finley B 	 Pennsylvania. 
Winnett, Hudson J ...... 	 Pennsylvania. 
Winslow, R. C. ..... 	 ...... ......Mississippi. 
Winter, Joseph W...... ..... —Pent sylvania. 
Winter, William ......... 	 Pennsylvania. 
Witmer, A. H. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Wood, Charles F. J 	 Pennsylvania. 
Woolsey, Wm. F. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Wooster, Charles J.... ...... ....New Jersey. 
Worth, David W .............North Carolina. 
Young, R. C ........ ..................Missouri. 
Zimmerman, George M.......Pennsylvania. 
Zuber, D. J........................Mississippi. 
Of the above there are from 
Pennsylvania 	  ........... ..... 	 252 
Kentucky ............ 	 ........ ....... 	 18 
Indiana ....... . ...... ........................ 	 11 
New York .. 	 . ............. 	 10 
New Jersey...... ...... 	 10 
10 
9 
Mississippi ........ .................. ..... 	 8 
8 
Delaware . . . 	 .. 	 8 
Tennessee ..... ......... ............ ......... 	 8 
Missouri . . . 	 ..... 	 7 
6 
6 
Alabama ... 	 . 	 .. 5 
North Carolina.................... ...... 
	 6 
Rhode Island............ ..... ......., ...... 
Maine ..... 	 . .... 	 . 
Minnesota .......... ...... .................. 
1 
Nebraska. 	 .. 1 
Iowa . 	 .. 	 1 
Florida 	 . • ... 	 . . 	 1 
Idaho 	 ... 	 . 	 1 
Mexico............... ...... .......... ..... 	 1 
England.. 	 ... 	 1 
Total ... . 	 . 	 . 435 
7 
South Carolina ..... 	 ..... ................ 	 6 
Virginia 
	
..... ....... ...... 	 5 
Cuba . 	 5 
California ...... ..... 	 ..... ...... 4 
Maryland 	 4 
Vermont............ .......... 	 ....... 	 3 
New Hampshire .. 	 2 
2 
Connecticut 	 . 	 2 
Arkansas. . . 	 2 
2 
Michigan.............................. ...... 	 2 
2 
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REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. There is likewise an exa-
mination of candidates for graduation during the first week of July. The degrees 
are conferred on the candidates, who are successful at this examination, at the 
annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at ler.st twenty-one years of 
age. He must have attended at least two full sessions of lectures in some regular 
and respectable medical school, one of which, the last, shall have been in this 
College, and must exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof, to the 
Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on some medical supject; and exhibit 
to the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attain-
ments. 
The degree will not be conferred upon any candidate who absents himself from the 
public Commencement without the special permission of the Faculty. 
The hours of attendance at the clinics of the College, held during the winter, 
spring, and autumn, are so arranged as to permit the students to attend the clinics 
at the Pennsylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. 
FEE to each Professor, $20—in all $140. Matriculation Fee, $5 to be paid once 
only. The Graduation Fee is $30. 
The Annual Announcement, containing full particulars, will be sent on applica-
tion. 
A list of Graduates to March, 1569, will be sent to any alumnus on receipt of 
return stamp ; and to anyone not a graduate, on receipt of twelve'eents in stamps. 
SUMMER LECTURES. 
To add to the many facilities afforded to the student, who may be able to attend 
in the interval between the winter courses of lectures, a SUMMER COURSE has,, en 
instituted which is conducted by members of the Faculty and others. The course 
will begin early in April and continue, with a recess in July and August, unacthe 
commencem 	 of the Winter Session. The clinical department will be illustiatest 
at the ColleWWills Hospital, and the Philadelphia Hospital by members of 'age 
Association during their terms of service at these Institutions. The course is or a. 
practical character, and will embrace important specialties in medicine and surgery;.. 
but does not count as a " session" of lectures. 
Information in regard to the Summer Lectures may be obtained on application to 
Dr. F. F. Maury, Secretary, No. 1005 Walnut Street. 
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